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MUHAMAD FAUZAN. C0512035. 2017. Peranan (KUD) “KOTA” (Krido Olah 
Tandang Anggit) Boyolali Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya 1983-
1992. Skripsi: Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang : 1). Latar belakang berdirinya (KUD) 
“KOTA” (Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali. 2). Perkembangan (KUD) 
“KOTA” (Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali. 3). Peranan (KUD) “KOTA” 
(Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali dalam peningkatan kesejahteraan 
anggotanya tahun 1983-1992.  
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan metode penelitian 
sejarah, Heuristik, yaitu proses pencarian sumber-sumber tertulis maupun lisan, 
Kritik Sumber berupa kritik intern dan kritik ekstern, Intepretasi, yaitu sumber-
sumber yang terseleksi dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Tahap terakhir 
Historiografi, yaitu menyajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif dan 
berusaha menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta yang tersedia. Sumber 
yang diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari 
Koperasi Unit Desa (KUD) “KOTA” Boyolali tahun 1983-1992, data dari Badan 
Pusat Statistik boyolali tahun 1983-1992, sumber wawancara dari informan, dan 
studi pustaka dari Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapat 
disimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) “KOTA” Boyolali didirikan 
sebagai pendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar, KUD 
“KOTA” Boyolali juga berperan serta membantu mengatasi berbagai kendala 
yang ada di dalam usaha masyarakat maupun anggotanya. Dinamika Tahun KUD 
“KOTA” Boyolali tahun 1983-1992 mengalami pasang surut  sampai pada tahun 
1992 mendapat penghargaan juara pertama tingkat nasional.   
 
















MUHAMAD FAUZAN. C0512035. 2017. The Role of (KUD) "KOTA" (Krido 
Olah Tandang Anggit) Boyolali in Improving the Prosperity of Its Members 1983-
1992. Thesis: Science History Study Program, Cultural Sciences Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
 This research is about: 1). the background of establishment (KUD) 
"KOTA" (Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali. 2). the development of (KUD) 
"KOTA" (Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali. 3). the role of (KUD) "KOTA" 
(Krido Olah Tandang Anggit) Boyolali in improving the welfare of its members in 
1983-1992. 
 To achieve the purpose of this research, the researcher used historical 
method, Heuristics, which is the process of searching written and oral sources, 
source criticism in the form ofinternal Criticism and external criticism, 
interpretation, which is the sources are selected into a single unit. The last stage is 
Historiography, namely presents in the descriptive written form and tries to 
illustrate about the true conditions. The  Source that obtained from (KUD) 
"KOTA" Boyolali in the year of 1983-1992, data from Central Statistics Agency 
boyolali in the year of 1983-1992, the source from informant, and literary study 
from the center library of Sebelas Maret University o Surakarta. 
 Based on the analysis of the collected resources, it can be concluded that 
the (KUD) "KOTA" Boyolali was established as a driver of the economy and 
welfare of the surrounding society, KUD "KOTA" Boyolali also helped to 
overcome various obstacles in the society effort Or members. Thedynamics of 
KUD "KOTA" Boyolali in the Year of 1983-1992 go through ups and downs until 
1992 was awarded the first national champion. 
 
Keywords: Role, Cooperative, Social and Economic. 
 
